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La escasa atención que la crítica ha prestado al publicista alavés Fennín Herrán Te- 
jada, contrasta con su abundante labor editorial, periodística y de crítica literaria. Las 
historias de la literatura en lengua vasca' no se han ocupado de él porque en Álava, pro- 
vincia en la que nació (Salinas de Añana, 7-VII-1852), el castellano se había venido im- 
poniendo desde el siglo anterior'. Tampoco le dedican atención los estudiosos de la obra 
escrita en castellano por literatos vascos', porque, salvo contadísimas ocasiones, no fue 
la suya una obra de creación. 
Sin embargo, la conmbución de Fermín Herrán a la cultura vasca en modo alguno 
es desdeñable, no sólo por sus escritos de csítica literaria', sino también por las empre- 
sas editoriales que acometió, llegando a poner, incluso, su propio dinero para los talle- 
res tipográficos necesarios. Estas empresas editoriales, como veremos, tuvieron una gran 
importancia para la difusión de la cuihlra alavesa y vasco-navarra en general, y, además 
de los contenidos de que no puedo tratar en este estudio por su amplitud y complejidad 
literaria y referencial, no cabe duda de que son un referente sociocultural importante 
para apreciar en su contexto debido obras y autores que veremos recogidos en ellos. 
El despertar cultural de Virorio durcrnte el Sexenio Revolucionario 
La actividad cultural de Fermín Herrán se inicia en un momento de gran eferves- 
cia cultural para Vitoria. Con la creación en 1869 de la Universidad Libre ', cobra 
el Ateneo ', e inicia su andadura la «Joven Exploradora» en 1870 de la mano de 
Manuel Iradier y Bulfy, transformándose en 1872 por iniciativa de Enrique Serrano 
Fatigati en «Academia Alavesa de Ciencias de Observaciónu '.Alentadas por Herrán, 
en 1873 inician su actividad la «Academia Cervántica Española» y la «Tertulia lite- 
raria del 73», así llamada por el año de su creación y por celebrarse en el número 73 
e la calle Hersena, donde Herrán vivía, punto de reunión de la intelectualidad de la 





























